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ABSTRAK 
Siwi Nur Wakhidah, D0213089, IDENTITAS PEREMPUAN DALAM 
BUDAYA POPULER (Studi Kasus Representasi Identitas Perempuan dalam 
Perilaku Penggemar K-Pop di Festival Musik Populer di Surakarta) Program 
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS. 
K-Pop menjadi salah satu budaya populer asing yang digandrungi oleh anak muda di 
Indonesia, khususnya para anak muda perempuan. Dominasi perempuan dalam K-
Pop terlihat jelas dari berbagai kegiatan dan perilaku yang dilakukan oleh para 
penggemar budaya yang satu ini. Kegemaran para anak muda perempuan akan K-Pop 
menambah daftar panjang identitas kolektif yang mereka miliki, sehingga identitas 
personal mereka sebagai perempuan tersamarkan. Kajian dalam penelitian ini, 
memandang perempuan sebagai konsumen budaya populer, yang membentuk 
perilaku khas sebagai representasi identitas mereka, ketika berada di dalam sebuah 
festival K-Pop.  
Tujuan dari penelitian ini ialah, untuk menemukan aspek representasi identitas dalam 
kajian feminis dan budaya populer di kalangan perempuan penggemar K-Pop di 
Surakarta. Peneliti menggunakan pengamatan, wawancara mendalam, serta tinjauan 
pustaka, sebagai teknik pengambilan data. Dan, menggunakan analisis interaktif 
dalam menganalisis data. Serta, triangulasi sumber sebagai teknik validasi data.  
Hasilnya, ketika berada di festival K-Pop, identitas perempuan penggemar K-Pop 
akan terbagi menjadi dua, yaitu identitas personal sebagai perempuan dan identitas 
kolektif sebagai penggemar. Di mana, secara sadar mereka akan menampilkan 
identitas kolektif mereka, namun tanpa disadari hal tersebut dipengaruhi oleh 
identitas personal yang mereka miliki. Sehingga representasi identitas perempuan 
mereka akan ditampilkan menjadi hibriditas remix, dalam bentuk perilaku mereka 
yang ekspresif dikarenakan keberadaan kelompok dance cover dan cara berpakaian 
mereka. 
Kata kunci: identitas, feminisme, anak muda, budaya populer, K-Pop  
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ABSTRACT 
Siwi Nur Wakhidah, D0213089, Female Identity in Popular Culture (Case 
Study of Female Identity Representation on K-Pop Fans Behavior in South Korea 
Popular Music Festival in Surakarta) Communication Science of Social and 
Political Sciences, UNS 
K-Pop has become one of popular culture which infatuated by young people in 
Indonesia, especially female. The domination of female’s act in K-Pop seen from 
their activity and also their behavior. The fondness of K-Pop by young female 
annotate long list about their collective identity, so it makes their personal identity as 
female become vague. This study esteemed female as a consumer of popular culture, 
who mold a specific behavior as their identity representation, while they are in K-Pop 
Festival.  
The aim of this study is to find out identity’s representation in feminism perspective 
and popular culture aspect inside female who devotee of K-Pop. This study used 
observation, in-depth interview, and literature as a data collective’s methods. Also, 
this research used interactive analysis to analyze the data, and source triangulation 
technique to checked validation of the data.  
And, the result said, female identity of K-Pop’s devotee when they are in a K-Pop 
festival is divided become personal identity as female, and collective identity as fans. 
Which is in one’s sober senses, they will perform their collective identity, however in 
unrealized senses, they influenced by their personal identity. So, their female identity 
representation showed became remix hybrid, that’s performed as expressive behavior 
because of dance cover groups and how they performed themselves in fashion.   
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